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“...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...” 
(Q.S Ar-Rad ayat 11) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain” 
(Terjemahan Q.S Al-Insyirah ayat 7-8) 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar bukan karena tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kita jatuh”  
(Confusius) 
 
“Masa depan adalah milik mereka  
yang percaya pada indahnya mimpi-mimpi mereka” 
(Eleanor Roosevelt)  
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Jika kamu berhasil teman-temanmu akhirnya tahu siapa kamu, ketika kamu 
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Ambar Sulistiyarini. PENERAPAN PENDEKATAN REALISTIC 
MATHEMATICS EDUCATION (RME) DENGAN MEDIA MODEL 
BANGUN DATAR DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR SIFAT-
SIFAT BANGUN DATAR PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 1 
DEPOKREJO TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2016. 
Tujuan Penelitian ini yaitu (1) mendeskripsikan penerapan pendekatan 
RME dengan media model bangun datar dalam peningkatan hasil belajar sifat-sifat 
bangun datar, (2) meningkatkan hasil belajar sifat-sifat bangun datar melalui 
penerapan pendekatanRME dengan media model bangun datar, (3) 
mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan pendekatan RME dengan media 
model bangun datar dalam peningkatan hasil belajar sifat-sifat  bangun datar. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus dengan lima kali pertemuan. Setiap pertemuan 
terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Subjek penelitian ini berjumlah 27 siswa. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini yaitu teknik tes dan nontes. Validitas data yang digunakan 
adalah triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan validitas isi. Analisis data 
menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) langkah-langkah penerapan 
pendekatan RME dengan media model bangun datar yang tepat yaitu: (a) 
memahami masalah kontekstual dengan memperkenalkan media model bangun 
datar, (b) menjelaskan masalah kontekstual menggunakan media model bangun 
datar, (c) menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan media model 
bangun datar, (d) membandingkan dan mendiskusikan jawaban dengan 
menggunakan media model bangun datar, (e) menyimpulkan dengan media model 
bangun datar; (2) penerapan pendekatan RME dengan media model bangun datar 
dapat meningkatkan hasil belajar sifat-sifat bangun datar siswa kelas V SD Negeri 
1 Depokrejo tahun ajaran 2016/2017 yaitu pada siklus I persentase siswa yang 
tuntas mencapai 80,77%, siklus II 88,46%, siklus III 92,31%; (3) kendala dalam 
penerapan pendekatan RME dengan media model bangun datar yaitu: guru belum 
maksimal dalam membimbing diskusi dan hanya beberapa siswa aktif ketika 
mengikuti diskusi. Adapun solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu 
hendaknya guru memberikan bimbingan secara menyeluruh kepada siswa dan 
memberi kesempatan kepada semua siswa untuk aktif bertanya dan mengeluarkan 
pendapatnya tentang sifat-sifat bangun datar ketika diskusi. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan pendekatan RME dengan media 
model bangun datar dapat meningkatkan hasil belajar sifat-sifat bangun datar 
kelas V SD Negeri 1 Depokrejo tahun ajaran 2016/2017. 
 





Ambar Sulistiyarini. K7113013. THE USE OF REALISTIC MATHEMATICS 
EDUCATION (RME) APPROACH USING PLANE MODEL MEDIA IN 
IMPROVINGLEARNING OUTCOMEIN THE CHARACTERISTICS OF 
PLANESFORTHE FIFTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 1 
DEPOKREJO IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017.Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. May 
2017. 
The objectives of this research are: (1) ) to describe the steps on the use 
of realistic mathematics education (RME) approach using plane model media in 
improvinglearning outcomein the characteristics of planes, (2) to improve 
learning outcomein the characteristics of planesthroughthe use of realistic 
mathematics education (RME) approach using plane model, (3) to describe 
problems and solutionson the use of realistic mathematics education (RME) 
approach using plane model media in improvinglearning outcomein the 
characteristics of planes. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles and five meetings. Each cycle consisted of planning, 
action, observation, and reflection. Subjects of the research were 27 students. 
Techniques of collecting data were learning outcomes test, observation, interview, 
and documentation. Validity of data in this research was analyzed using 
triangulation of sources and triangulation of technique. Data were analyzed using 
quantitative and qualitative descriptiveanalysis consisting of data reduction, data 
display, and drawing conclusion or verification. 
The results of this research show that: (1) the steps on the use of realistic 
mathematics education (RME) approach using plane model media, namely: (a) 
understanding contextual problem byintroducingplane model media, (b) 
explaining contextual problemusingplane model media, (c) solving  contextual 
problem usingplane model media, (d) comparing and discussing answers using 
plane model media, (e) drawing conclusion usingplane model media; (2) the use 
of realistic mathematics education (RME) approach using plane model mediacan 
improve learning outcomein the characteristics of planesforthe fifth grade 
students of SD Negeri 1 Depokrejo in the academic year of 2016/2017. It was 
proven by the increase of learning outcomes in the first cycle 80,77%, in the 
second cycle 88,46%, and in the third cycle 92,31%; (3) the problems 
encountered in the learning, namely: Teacher did not maximally guide students 
during discussion. Solution for the problem is teacher has to guide students 
during discussion and ask them to actively participate to the discussion by giving 
comment and questions. 
The conclusion of this research is the use of realistic mathematics 
education (RME) approach using plane model mediacan improve learning 
outcomein the characteristics of planesforthe fifth grade students of SD Negeri 1 
Depokrejo in the academic year of 2016/2017. 
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